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RESUMEN 
La Tesina presenta una investigación sobre la optimización de la asignación de contenedores vacíos 
que permitirá la reducción de los costos operacionales de una empresa intermodal. En base a un 
pronóstico de demanda y oferta de contenedores vacíos en los  diferentes puertos de la empresa 
intermodal en un tiempo de planificación dado, se podrá determinar la distribución o asignación de 
contenedores  para cada   nave  que permitirá satisfacer la demanda de los clientes incurriendo en 
todo el proceso en el menor costo posible. La solución será resuelta mediante programación lineal 
entera mixta. Se comenzará  analizando los diferentes parámetros de entrada, así como la 
identificación de las variables de decisión y restricciones. Se planteará el modelo matemático  que 
satisfaga todas estas características y  se presentará como resultado  un reporte que indique la 
adecuada asignación de  contenedores para cada nave en un determinado tiempo así como 
también los valores de nuestras otras variables de decisión. 
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ABSTRACT 
The Thesis presents research on optimizing the allocation of empty containers that allow the 
reduction of operational costs of an intermodal company. 
Based on a forecast of demand and supply of empty containers at different ports of the intermodal 
company at a time as planning, we can determine the distribution or allocation of containers for 
each ship that allow meet customer demand incurring all the process at the lowest possible cost. 
The solution will be solved by linear programming   Integer Mixed. Will begin analyzing the various 
input parameters as well as the identification of the decision variables and constraints. 
The mathematical model that satisfies all these features referendum were present as a result a 
report indicating the proper allocation of containers for each ship at a given time as well as the 
values of our other decision variables.  
